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CARTA DE LA VERDAD 
 
 




Santiago de Cali, Noviembre 24 de 2005. 
 
QUERIDA VERDAD: 
¿Cómo te encuentras?, me imagino que debes estar muy ocupada, y sobretodo 
hablando con tu gran amiga (o) la mentira, aunque mucha gente las ha 
calificado y las sigue calificando como grandes enemigas, yo creo que el 
trabajo que hacen las (os) dos debe ser muy duro y muchas veces muy 
doloroso, aunque yo creo que las (os) se complementan y son necesarias para 
muchísima gente, cosa de la cual la gente casi nunca habla. 
 
Quisiera contarte que por acá cada vez se dice más, o bueno no se dice mas, 
se piensa mas y se hace creer mas, que nos estamos alejando de ti, y que nos 
estamos acercado mas tu gran amiga (o), o mejor dicho estamos viviendo del 
modo, el cual tu amiga (o) nos puede brindar con mucha facilidad y sobretodo 
tratando de aparentar que somos mejores que las demás personas y sólo con 
el esfuerzo de imaginarnos el mejor prototipo de persona (s) que nos han 
inculcado y sobretodo que es el mejor. Aunque en algunos veces cuando 
recurrimos a tu amiga (o), se podría decir que, es justificable y menos doloroso; 
pero para no salirme del tema y ahora que se me ocurre, me gustaría 
preguntarte , ¿Cuando no hemos acercado a ti , y alejado de tu amiga? 
 
Por otro lado te quería decir que una vez leí por ahí, que "Los humanos sólo 
soportamos la realidad en dosis limitadas", pero no entiendo por que nos 
estamos mal acostumbrando a esto, y en vez de tratar de que estas pequeñas 
dosis no lleguen, lo que estamos haciendo es evitándolas, y aquí entre nos, 
mucha gente no es que ayude mucho a que esta dosis nos llegue, y sabes que 
las personas que si tienen las agallas de tratar de esta dosis les llegue, no es 
que tengan una larga vida por delante, y si lo tienen, muchas veces se 
convierte en esas personas que ellos mismos antes detestaban o mejor 
peleaban en contra de ellas porque no les permitían que esas dosis les llegara 
o nos llegara. Y sobretodo les llegue y nos llegue. 
 
Pero me pregunto a o te pregunto, si no es mucha molestia, será que ¿"El 
hombre entre menos sabe, mejor duerme"?. 
 
Espero que estés bien, pero que sería estar bien o mal para ti, o para nosotros; 
y será que si tu estas bien o mal, nosotros también lo estaremos. 
 
Gracias, por tu atención. 
Atentamente,  
Andrea Tovar 
